










































周防大島は瀬戸内の西方，北緯 34.2度，東経 132.4度に位置し，山口県に属している。 2000年の
国勢調査によると，人口は23,013人となっている。総面積は140,0k面である。地形は島内の約9割が山
地や丘陵で形成されている。気候は，年平均気温が 16.0℃であり，最高気温は8月の， 32.1℃，最低気






































時点では， 2,707人であり，これが 1960年から 2000年までの間で人口差がもっとも小さい時期である。
それに対し人口差がもっとも大きい時点は1995年で， 13,979人となっている。 2000年時点では，両島の
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2 3 4 5 6 7 8 （宿泊施設）
図13周防大島の目的別に見た観光客割合
出典：2002年8月実施の実態調査より
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図15小豆島の目的別に見た観光客の割合
出典：2002年8月実施の実態調査より
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